Rare, threatened, and endangered species known to occur in Allendale County by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Apalone ferox Florida Softshell G5 SNR
Clemmys guttata Spotted Turtle ST-Threatened G5 S5
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat SE-Endangered G3G4 S2?
Elassoma okatie Bluebarred Pygmy Sunfish G2G3 SNR
Gopherus polyphemus Gopher Tortoise SE-Endangered G3 S1
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle SE-Endangered G5 S2
Heterodon simus Southern Hognose Snake G2 SNR
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Invertebrate Animals
Anodonta couperiana Barrel Floater G4 S1
Elliptio congaraea Carolina Slabshell G3 S3
Lampsilis cariosa Yellow Lampmussel G3G4 S2
Lampsilis splendida Rayed Pink Fatmucket G3 S2
Pyganodon cataracta Eastern Floater G5 SNR
Toxolasma pullus Savannah Lilliput G2 S1
Utterbackia imbecillis Paper Pondshell G5 SNR
Villosa delumbis Eastern Creekshell G4 S4
Vascular Plants
Allium cuthbertii Striped Garlic G4 S2
Aristolochia tomentosa Woolly Dutchman's-pipe G5 S1
Baptisia lanceolata Lance-leaf Wild-indigo G4 S3
Echinacea laevigata Smooth Coneflower LE: Listed endangered G2G3 S3
Epidendrum conopseum Green-fly Orchid G4 S3?
Hydrolea corymbosa Corymb Fiddleleaf G5 S1
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia G2G3 S3
Ludwigia spathulata Spatulate Seedbox G2G3 S3
Nolina georgiana Georgia Beargrass G3G5 S3
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Listed endangered G2 S2
Paronychia americana American Nailwort G3G4 SNR
Pteroglossaspis ecristata Crestless Plume Orchid G2G3 S2
Quercus sinuata Durand's White Oak G4G5 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty G3 S3
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Rhododendron flammeum Piedmont Azalea G3 S3
Rhynchospora harperi Harper Beakrush G4? S1
Rhynchospora inundata Drowned Hornedrush G4? S2?
Rhynchospora tracyi Tracy Beakrush G4 S3
Scleria baldwinii Baldwin Nutrush G4 S2
Sideroxylon lanuginosum Gum Bumelia G4G5 S1
Stillingia aquatica Corkwood G4G5 S2
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